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BISERICA si SCOI/A. 
Foia bisericesca, scolastica, literara si economica. 
Iese odată in septemana: DUMINECA. 
PEETIULU ABONAMENTULUI 
P e n t r u Aus tro -Ungar i ' a : 
Pe unu anu 5fl.—cr, pe Va a n n ;- n - 50 er. 
P e n t r u Romani'a s i s tra inetate : 
Pe una anu 14 fr., pe jumetate ann 7 franci. 
PRETIULU iNSERTIUNILORU: 
Pentru publicatiunile de trei ori ce contienu 
cam 150 cuvinte 3 fl.; pana la 200 cuvinte 4 fl.; 
si mai sus 5 fl v. a 
Corespondentiele se se adreseze Redactiunei 
„BISERICA si SCOL'A." 
Er b a n i i de p r e n u m e r a t i u n e a 
TIPOGRAFI'A DIECESANA in A R A D . 
Serbarea-Duminecii si a Serbatorilor. 
I I . 
Am amintit in articlulu nostru, publicatu in nu-
merulu trecuta, ca u n a din căuşele principale, carea 
a slăbit in poporu stim'a si semtiulu de pietate catra 
Dumineci si serbatori este : 1 i p s 'a s i s e r a c i 'a. 
Ne intrebâm acum, ca ce am făcut noi câ so­
cietate bisericesca si naţionala in decursulu celor 4 0 
de ani din urma pentru a paralisâ lips'a si seraci'a 
poporului ? 
Negreşit, ca,^pafwi}%r ceea ce am potut, si 
a n u m e : ' "t 
In biserica si prin biserica, — despartindu-ne 
de catra şerbi, romanii dreptcredintiosi din acesta tiera 
ne-am redat organisatiunea vechia apostolica; si 
ne-am creat unitatea naţionala sub sceptrulu Metro-
poliei nostre autonome; er prin articularea si pu­
nerea in aplicare a statutului organicu ne-am dat, si 
ne-am creat o stepanire bisericesca, carea se-ne con­
ducă la capacitatea de-a-ne pote desvoltâ prin pro-
priele ndstre puteri, si carea se-ne conducă la inde-
pendentia in cugetare si acţiune. 
Totu prin biserica ne-am creat, si sustienem 
scdlele nostre confessionale, prin cari voim se facem 
o mai buna crescere a poporului; er pre cale so­
ciala cu denarii noştri am creat institutele de cre­
dita, câ prin ele se potem desvoltâ semtiulu de cru-
tiare in poporu si modulu de a intrebuintiâ capitalulu 
in modu productivii. 
Pre langa acestea ne-am creat si continuam, 
a-ne crea o literatura propria a ndstra, ale cărei 
multe producte mai cu seama din cele apărute in 
timpulu din urma nu stau nici decât inapoi'a pro-
ducteloru literaturii popdrelor culte din apusulu Europii. 
Tote bune pana aici ; dar intr'aceea faptu este, 
ca chiar in timpulu acestora 40 de ani, in carele s'a 
făcut ceea ce s'a făcut, — poporulu in multe pârti 
a cadiut in lipsa si seracia. 
Pentru ce ? 
De buna seama pentru ca ochii bisericei si ai 
societăţii ndstre romanesci dupa cursulu naturalu aht 
lucrurilor au fost indreptati mai mult, seau chiar de 
tot spre cestiuni de organisare, si nu s'au potut 
indreptâ si asupra modului, cum s'ar pote afla mo­
dulu pentru o lucrare mai intensiva in sinulu obscei 
creştineşti. 
Trebue se aiba cinev'a mai antaiu plugulu 
si carulu gafa , câ se pdta lucra cu densele pa-
mentulu. 
A trebuit deci se avem mai antaiu o metro-
polia organisataş eparcbii, ^rotopjesviterate siparochii 
organisate, — pentru câ aceste corporatiuni se pdta 
se funetioneze cu succesu. 
Acum le avem pre tdte acestea; si nu ne mai 
lipsesce, decât câ organele acestor corporatiuni se 
afle modulu si chei'a, prin carea se deschidă ini­
mile credintiosilor, câ se primesca intr'ensele evan-
geli'a si crucea Domnului si aceste puternice arme se 
stepanâsca cu succesu activitatea poporului pre tdte 
terenele vieţii. 
Unitatea naţionala, creata noua prin Metropolia 
desvdlta semtiulu de frate, semtiulu pentru impreuna 
lucrare pre terenulu vieţii publice si semtiulu pentru 
ajutoriu reciprocu. Lucrulu si progresulu intocm'a câ 
si dure^sa si necazurile de esemplu ale fraţilor noştri 
din Caransebesiu si din archidieces'a transilvana sunt 
in acelaşi timpu lucrulu si progresulu nostru, intocma 
câ si durerile si necazurile ndstre, — pentru ca este 
cu nepotintia câ bucuri'a si durerea fratelui mieu se 
nu fia in acelaşi timpu si bucuri'a si durerea mea. 
Prin crearea si organisarea Metropoliei ndstre, 
— noi romanii dreptcredintiosi din acesta tiera, cari 
mai nainte trăiam, si lucram despărţiţi unulu de al-
tulu si flecarele de capulu seu, ne-am creat possibi-
litatea de a-ne deprinde la impreuna lucrare. 
Aplicând acesta deprindere la impreuna lucrare 
intru a paralisâ lips'a si seraci'a poporului, — po-
sitiunea ndstra astadi este mai usidra. Astadi ne cu-
ndscem unii pre alţii, toti câţi suntem fii ai unei'a 
si aceleiaşi mame Metropolii ; si cunoscendu-ne aflam 
si vedem de esemplu, ca poporulu nostru, care lo-
cuiesce la siesu este vioiu, tiene multu la sene, si 
in acelasi timpu este si bunu lucratoriu ; dar de 
prinsu la unu modu de viétia din vremile mai bune 
este pre slobodu la mana, nu grijesce din destul de 
modulu, cum se folosésca bine cascigulu manilor sale, 
— pre cand poporulu dela dealuri si dela munti, 
avisat de împrejurări la cascigu putienu este mai 
farà pretensiuni si mai crutiatoriu. Imbinandu acum 
calităţile cele bune, cari caracteriséza poporulu dela 
siesu eu calităţile bune ale poporului dela munte, se 
potè forma si cresce unu poporu din cele mai vigo-
róse si mai capace de viétia ; ér acést'a este astadi 
usioru, dupa ce unitatea biserieésca este in acelasi 
timpu si o unitate pre terenulu scolariu. 
Si eta ca chiar pre cand scriem acestea, cetim 
in „Transilvani'a", fói'a asociatiunei din Sibiiu unu 
articlu, in carele dnulu profesoru 6L Moianu din 
Sibiiu, — ne face atenţi asupra unui defectu mare 
alu scólelor nòstre, si anume, ca nutrementulu, ce-lu 
dau scólele nòstre tenerimei este pré multu spiritualu, 
si pré putien realu, — instrucţiunea scólelor nòstre 
in form'a ei de astadi conduce pré multu tinerimea 
spre asia numitulu proletariatu inteligentu, si pro 
putien spre voi'a si deprinderea la lucruri productive. 
Va se dica, — precum forte nimerit desvólta, 
si dovedesce dlu profesoru Gr. Moianu, — daca voim 
câ scól'a se-ne apere poporulu de seraci'a, — atunci 
se mai lăsam eeva din ceea ce are astadi scól'a in 
, spiritualitate, si se adaogem la realitate, — se des-
voltàm in scóla spiritului de lucru si de cascigu. Se 
dam pruncului in scòla deprinderi pentru lucruri 
de mana, pentru cari loculu si împrejurările clima­
tice sunt mai rentabile, — asia de esemplu in par­
tile nostre se invetiàm pruncii pre langa celelalte 
ramuri de economia, îndatinate si remase din be-
trani, cum sunt : cerealele si vitele, se-ii mai inve­
tiàm si a oltui si a îngriji unu pomu, a cultivă le­
gume, a cultiva stupi, a cultiva vermi de metase 
si alte ramuri, si mai cu seama a-ii convinge, ca unu 
poum si o gradina bine lucrata este unu adeveratu 
capitata pentru fiecare omu. In Arad de esemplu se 
vendu merele de soiu bunu cu 2. 3 . 5 si 6 cr. ; 
dar putieni sunt romanii, cari incaséza din aceşti 
bani, deórece multe din gradinile poporului nostru 
remami necultivate ; ér cari sunt cultivate, seau nu 
sunt destul de bine îngrijite, seau sunt plantate cu 
pomi, cari producu póme mai rele, mai paduretie si 
farà pretiu. 
Si pentru ce acést'a ? 
De bana seama pentru ca n'am invetiat popo­
rulu nici se oltuiésca, nici se scie, ca de ce pretiu 
este o gradina bine lucrata ; ceea ce apartiene scólei 
iu genere, si in specialu scólei de repetitiune, scólei 
de adulti. 
Apoi constitutiimea nòstra biserieésca este apa-
ratulu celu mai acomodatu si celu mai aptu pentru 
a produce in poporu deprinderea in cugetare si luc­
rare. Daca economi'a si administrarea averii biseri­
ceşti este o administrare si economia de modelu, nu 
se p6te, ca se nu stremute si modulu de economia 
alu credintiosiloru, — cari vedu, si au oeasiune, se 
vâda, si se-si insusiăsca ceea ce este bunu, si ceea 
ce este bine. 
Mai departe institutele de creditu, infiintiate pre 
cale sociala inca au fost pana acum, si mai sunt inca 
si astadi in stadiulu de organisare; dar incetulu cu 
incetulu se vor ridica si aceste institute preste greu­
tăţile ineeputului, si vor pote" desvolta o activitate 
mai intensiva in desvoltarea economica a poporului; 
si atunci contribuindu mulţi, contribuind toti cu ceea 
ce suntem datori in biserica, in sc6la, si in socie­
tate intru a paralisâ seraci'a poporului, — nu se 
p<5te câ se nu redăm, si se nu potem reda Dumi­
necii si serbatorilor stim'a si pietatea, carea li-se 
cuvine. 
Intr'unu articlu viitoriu ne vom ocupa de mij-
I6cele cele mai puternice si mai productive in acesta 
direcţiune, si anume de puterea cultului divinu si a 
amvonului 
Cugetări . 
Infrangu necazulu, si rîdu de durere, pre câta 
vreme portu pre Ddieu in inim'a mea. 
* • *
 t . 
Nu cred nimic, pentru ca ved ttfte. 
Ceea ce nu vedu ochii, vede inim'a, er inim'a 
mea te vede pe tine D6mne. 
Este lunga calea care duce la tine, dar nu este 
nepetrunsa. 
Vorbele sbtfra si instreineaza pe omu de tine, 
er faptele 1' apropia; me straduescu in propusulu 
meu de a savirsi fapte, dar viforulu vorbeloru ce 
me inprestfra me inpedeca. Numai in tine-mi este nă­
dejdea, numai prin ajutorulu teu voi pute infringe 
si birui tari 'a patimeloru si savirsindu fapte, me voi 
putea inaltiâ pe scar'a care conduce la tine pana la 
loculu, unde-i este dat omului a se pote sui. 
* 
La merulu laudatu n'am mersu nici odată cu 
saculu mare, pentru-ca m'am convins, ca nu pot se-lu 
umplu. 
De omulu laudarosu m'am feritu tot d'auna, 
pentru-ca t6ta lumea scie, ca celu ce se lauda pe 
sine voesce se insiele pe alţii, er eu nu voiescu se 
fiu insielat de nimenea. 
* 
Daca am lucrat si lucrezu câte ceva, nu o fac 
acest'a silitu de nimenea, pentru-ca o astfeliu de sila, 
m'ar despoiâ de ceea ce am mai scumpu : de plă­
cerea de lucru, si de dulceti'a odihnei dupa lucru. 
* 
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Cand m6re unu omu betrînu, lumea lu-plange, 
pentru-ca printrensulu a perdutu o comora de espe-
rientia. Cand m6re unu omu tineru, lumea lu de-
plinge pentru ea a perdutu o putere de lucru. Cand 
m6re unu omu, carele a facutu binele, cât timpu a 
fost in vietia, lumea se nu'lu deplângă, ci se-lu imi-
teze in esercitiulu datorintiei. 
Asupra unui omu sărise tdta lumea, dicendu-i 
ca este negru si innegritu. 
Da, a respunsu elu, cu adeveratu negru si in­
negritu s u m ; dar cea mai grea sarcina in lume o 
porta chiar pamentulu negru, pentru ca elu produce 
fructele cele mai bune. Si daca eu sum negru si 
innegritu mi-voiu face datorinti'a pentru câ lumea se 
aiba ocasiunea, se me cuntfsca mai bine. 
* 
* * 
Am avut mulţi dujmani in lume, dar n'am urît 
pe nici unulu, pentruca n'am voit se me lipsescu 
in earier'a vietiei mele de cei mai buni sprijinitori 
ai mei. 
Edacatiunea estetica in Aten'a. 
Daca este adeveratu, ca insusirile particulare 
ale unui poporu in multe priviri atârna dela terito-
riulu geograficu, pe carele loeuesce, atunci putem a-
firmâ, ca partea nordica a Greciei, numita Attic'a, 
posede t6te momentele calificate de a se deştepta 
spirituîu omenescu, si a-lu mâna inainte pe calea 
desvoltarii intelectuale. Acâst'a tiara are clima blânda, 
ţinuturi romantice, pamentu putinu roditoru, ceru se-
rinu si suridietoriu, iar in jurulu ei se extinde marea 
pururea misicata de valuri. Sub infiuenti'a acestoru 
împrejurări poporulu elinu de r a s a i o n i c a, a de­
veniţii unu poporu inzestratu cu inalta fantasie si in-
teligentia, cu simtiu pentru idealuri estetice si mo­
rale, cu spiritu agilu si intreprindietoriu. Si de aici 
este usioru a intielege desvoltarea grabnica a comer-
ciului, a navigatiunei, a sciintiei si artei eline, daca 
mai adaugem ca comunicatiunea interna frecuenta si 
agricultura îngrijită, promovau bunăstarea materiala 
iar productele picturei si sculpturei, apoi frumosulu 
eultu alu dieiloru sj teatrele grandiose nutriau in fi-
esce-care individu simtiulu pentru bine si frumosu. 
Form'a de guvernare a statului era d e m o c r a t i c a , 
si chiaru diu acesta causa educatiunea ateniana avea 
unu caracteru cu multu mai liberalu si umanu, de­
cât educatiunea, carea s'a desvoltatu sub tiraniculu 
guvernamentu din Spart 'a. Putem afirma, ca Elinii 
de rasa ionica au realisatu mai perfectu armoni'a bi­
nelui cu frumosulu, deeât cei de rasa dorica, si ast-
felu s'a facutu Aten'a representaMrea clasica a civi-
lisatiunei antice. 
Legislatorulu Atenei este S o 1 o n u, carele s'a 
nascutu la anulu 639 inainte de er'a Creştina. Acest 
mare barbatu s'a nisuitu de a ridica vieti'a politica 
si morala a statului ionicu prin legi intielepte. Elu 
era pe deplinu convinsu, ca prosperare'a unui stătu 
atèrna in prim'a linie dela cultur'a cetatieniloru, deci 
si-a indreptatu tòta atenţiunea sa asupr'a educatiu-
nei bune a tinerimei. Legile lui S o 1 o h u relative la 
educatiune nu jignescu drepturile parintiloru fatia de 
copii, inse au scopulu de a extirpa abusurile neu­
mane. Mai departe elu face primulu pasu spre a rea-
lisa o b l i g a t i v i t a t e a invetiamentului, când er 
nuntia principiulu, ca fiii nu sunt datori de a spri­
jini pre părinţi la betranetie, daca acesti'a nu se in-
grijescu de a-i trimite la scóla. Fiesce-care baeatu 
trebue se invetie a ceti, a scrie, a inotâ si cutare 
meserie. Scólele se voru deschide de timpuriu, si in-
vetiamèntulu va dura pana sér'a. Ómeniloru crescuţi 
li este opritu de a conturba propunerile prin presen­
t i i loru. In urm'a dispositiuniloru lui S o 1 o n u, se 
infìintiara scóle nu numai i in orasie, ci si la ti èra. 
Se privim mai de aprópe starea educatiunei la 
Elinii de rasa ionica. 
îngrijirea cea dintâi o dădea pruncului insasi 
mam'a. Familiile avute angagiau doice din clas'a scla-
viloru, pe cari apoi le tractau cu tòta crutiarea. Dupa 
doica urma bon'a, care era de comunu o femee mai 
înaintata in etate. Acóst'a priveghiâ asupr'a copilului 
î-lu insotiâ la preumblare si îi făcea jucării. 
De timpuriu purtau copiii vestminte frumóse. 
Perulu li se impletiâ si se fixa pe frunte cu ajuto-
riulu unui peaptenu de aura. Jucăriile copilăresc! e-
rau numeróse si diverse. 
In etate de 7 ani copilulu, nascutu din case-
torie legiuita, se înregistra intre cetatienii statului. 
De aci incolo se lua langa dènsulu unu educatoriu 
numitu p e d a g o g u . Acest'a era unu simplu pri­
vighetorul, carele insotiâ pre copilu pretutindenea, 
apoi controla si îndrepta purtarea lui morala, dar nu 
se ocupa cu invetiamèntulu. Dela resbelulu persimi 
incóce gasimu astfelu de educatori mai in tòte fa­
miliile din Aten'a. Pedagogii erau sclavi eliberati, si 
preste tot individi onesti si deştepţi, cu tòte aceste 
inse oficiulu loru era dificilu, càci fiindu'ei in continuu 
expuşi la petulauti'a copiiloru," acesti'a adeseori îi 
batjocuriau si îi aduceau in cele mai penibile si ca-
raghióse situatami. 
S c o a l e l e a t e n i a n e a v e a u c a r a c ­
t e r u p r i v a t u . Parintiloru li-se lasâ libertate de 
a da copiiloru cunoscintie mai multe ori mai puţine. 
Deprinderile obligatóre erau numai aceste dóue : 
g i m n a s t i c ' a si m u s i c 'a. Cu tòte ca invetia-
mèntulu era privatu, statulu i-si reservâ dreptulu de 
a exercia c o n t r o l ' a e t i c a asupr'a scóleloru. In-
vetiatorii erau de trei feluri. G r r a m a s t i s t i i pro-
puneau cunoscintiele elementare, precum cetirea, scri-
erea, socóta, sci. C h i t a r i s t i i deprindeau pe e-
levi in manuarea instrumenteloru musicale. P e d o-
t r i b i i conduceau deprinderile gimnastice cu îngri-
jire igienica si estetica. Toti invetiatorii farà deose-
bire treceau in ochii aristocratiloru de ómeni subor-
dinati, aprópe egali cu servitorii. Marile loru ostenele 
se remunerau forte slabu. Baetii se primiau la scdla 
in etate de 6 — 7 ani, daru fetitiele nu se imparta-
siau de invetiatura regulata, ci numai mam'a ori 
a l f a femee din familie le deprindeau a scrie si a 
ceti putinu. 
Dela anulu alu 8-lea in susu, când corpulu 
era destulu de eonsolidatu, se deprindeau baetii in 
gimnastic'a sistematica. Aceste deprinderi desvoltau 
nu numai puterea fisica, dar totodată si frumseti'a 
externa. Prin gimnastica corpulu avea se se faca o-
glind'a spiritului bunu si frumosu. Scol'a de gimnas­
tica a copiiloru se numiâ p a l e s t r a si stetea sub 
conducerea pedotribului. 
(Va urma.) 
Dr. Petru Piposiu. 
Despre părinţii apostolici Policarpu din 
Smirn'a si Papi'a din Ierapolea. 
1) Sântulu Policarpu a fost contimpureanu mai 
teneru si amieu intim al părintelui apostolicu Ignatie 
celu mare. Dupa relatiunea episcopului din Lugdunu 
Ireneu, s. Policarpu a primitu demnitatea episcopesca 
din Smirn'a dela invetiatoriulu seu Ioanu, apostolul 
si invetiaeelul pre carele '1 iubia Domnul. Activi­
tatea glori6sa ce a desvoltat-o elu intru întărirea si 
lăţirea creştinismului in biseric' desteptatu ur 'a 
nespusa a concetatieniloru sei păgâni, cari de tim­
puriu avură ocasiune de a se convinge despre dus-
mani'a lui ne'mpacata fatia de dieii păgâni. Dealt-
mintrea energi'a si perseveranti'a părintelui nostru 
apostolicu o mai cun6scem si din purtarea sa fatia 
de Anicetu, episcopu din Eom'a, cu privire la mo­
dalitatea serbării Pasciloru (cam pe la a. 155. cand 
1-a fost cercetata pe acest'a in Eom'a). Elu a deve­
nita si invetiatoriulu lui Ireneu. Sub imperatulu ro­
manii Mareu Aureliu a muritu morte de martira in 
versta de 86 ani, dupa cum ne marturisesce despre 
acesta o epistâla enciclica scrisa de credincioşii sei 
din Smirn'a, scurta timpu dupa mortea sa. Anulu 
morţii e controversu. Dupa părintele istoriei biseri­
ceşti Eusebie, martiriulu lui Policarpu se se fie in-
templatu la anulu 166. , dar dupa cercetările mai 
noue făcute de invetiatulu Waddingtonu ar resulta, 
câ Policarpu a muritu sub Antoninu Piu, la anulu 
155 seu 156. Unii primescu socotinti'a acestui cri-
ticu francesu, alţii erasi o Iapada. Dar fie ori cum, 
atâta e sigura, câ una din cele 7 epistole scrise de 
Ignatie e adresata lui Policarpu, si câ despre den-
sulu se face amintire si in celelalte epistole igna-
tiane. — Dupa marturi'a celoru vechi elu a scrisu 
mai multe epistole, dar numai un'a s'a păstrata in­
triga, si anume cea catra Filipeni. In aletarare 
la acesta epistola a lui trimite Filipeniloru, la ce­
rerea loru proprie, scris6rea ce i-a adresat-o marele 
Ignatie. Deci daca e autentica acest'a epistola, atunci 
cine pote fi martora mai bunu pentru autenti'a epis-
toleloru ignatiane, decât chiar insusi Policarp ? Acum 
Ireneu citéza epistoTa nóstra, deci ea trebue se fie 
autentica. Inse criticii estremi 'si dau silintia a do-
; vedi chiar contrariulu, pentru ca numai asia potu 
nega si autenti'a epistoleloru ignatiane. — Afara de 
acesta scriere s'a mai păstrata sub numele lui P o ­
licarpu si nisce „întrebări si respunsuriu, autenti'a 
cărora inse o j rag criticii la îndoiala. Sigura neautentice 
si apocrife sunta urmatórele scrieri ce ii se aser ta : 
invetiatur'a lui Policarpu, epistóVa lui Policarpu 
catra Atkenieni, catra Dionisie Areopagitulu ete. 
2) Contimpureanu si amicu cu s. Policarpu a 
fost Papi'a, episcopu in Ierapolea, in dalati 'a. De a 
fost inse si elu unu invetiacelu de al apostolului Ioanu, 
dupa cum sustiene acesta Ireneu, e problematicu. Eu­
sebie in istori'a sa bisericésca dice, câ Papia a fost 
invetiacelulu unui. presbiteru cu numele Ioanu, ca­
rele inse nu e indenticu cu apostolulu si evangelis-
tulu nostru. Si pentru de a dovedi acesta afirmare a 
sa se provoca Eusebie la Papi'a, carele insusi da 
invetiatoriului seu predicatulu de rcpeopórepog, si carele 
enumârandu pre evangelistulu si apostolulu Ioanu cu 
apostolii, nemijlocita dupa acest'a vorbesce de unu 
óre-care Aristionu si de Ioanu presbiterulu dicénd, 
câ cele ce le scie despre apostoli, le-au auditu dela 
presbiterulu Ioanu. Deci fatia cu aceste mărturii e 
lucru anevoiosu de a poté afirm'a cu siguritate, ori de 
este Papi'a invetiacelulu lui Ioanu si prin urmare pă­
rinte apostolicu, séu nu. Numindu-se câte odată si 
apostolii presbiteri, credu unii, câ si aici sub pres­
biterulu Ioanu avemu se intielegemu pre apostolulu 
Ioanu. Teologii romano-cath. 'si dau mare silintia 
intru aperarea lui Papi'a, câ invetiacelu apostolicu, 
pentru câ voiesc se aiba unu martora mai vechiu si 
anume, unu invetiacelu apostolicu, pentru dovedirea 
teoriei loru, câ Petru de timpuriu a caletoritu la 
Eom'a, si aici a invetiat timpu mai îndelungat, si 
prin urmare elu a întemeiata biseric'a in Eom'a. 
Dupa Eusebie se fie muritu Papi 'a morte de martira 
sub Marcu Aureliu la 1 6 3 . — Cu multa sirguintia 
a adunata densul nemijlocitu si mijlocita din gur 'a 
presbiteriloru, adecă a crestiniloru cari au traitu pe 
unu timpu cu apostolii, traditiunile orale, ce s'au 
păstrata despre cuventariloru Domnului, si resuita-
tuta cercetariloru sale 1-a depusu in opulu seu nu­
mita „Aoftcov xopioucwv ^fjfYjai?" (esplicarea cuvinte-
loru domnesci), in 5 cârti. Din scrierea acest'a 
avem numai 10 fragmente la Ireneu si Eusebie. Frag­
mentele aceste sunta de mare însemnătate, pentru-eâ 
intr'altele ele vorbescu si despre genes'a evangelie-
loru lui Mateiu si Marcu, si sunta asiadara obiecta de 
multa cercetare, relativ la critic'a biblica a T. N. 
—• Ce se atinge de caracteruta scrierii lui Papi 'a, 
unii socota, câ sub „cuvintele domnesci" avem se 
intielegemu intr'adeveru invetiaturile Domnului, alţii 
érasi, câ aceste ar însemna atâta, cât „istori'a Dom­
nului," asia câ dupa unii, scrierea lui e o espunere 
a invetiaturei lui Chr., dupa alţii inse o espunere a 
istoriei Domnului. — In urma trebue se amintimu, 
câ Papia e celu dintâi chiliast in biseric'a veehie. 
Dr. Tr. Puticiu. 
Sinodulu protopresviteralu din Oradea-mare 
intrunitu la 26. Februariu 1890. 
In prescrisele Statutului organicu fiindu staverita tim-
pulu tienerii Sinódeloru protopresviterali, 'mi iau voie si 
eu a scrie despre decurgerea unui asemenea sinodu pro­
topresviteralu. 
Pe diu'a de 26 Fauru (10 Martiu) a fostu convo-
catu Sinodulu protopresviteralu alu tractului Oradii-mari 
la biseric'a romana gr. or. din Oradea-mare. 
Adunându-se membrii sinodali la óra anumita, s'a 
celebrata servitiulu divinu, si chiemarea Duchului Sântu 
prin părintele protopresviteru tractualu T o m ' a P a c a l a 
cu asistentia cuvenita in presenti'a membrilora Sinodului 
si a publicului adunata. 
Dupa seversirea celoru aci insirate părintele proto­
presviteru a invitata membrii a se eoadunâ in scól'a nos­
tra confessionala din curtea bisericei, unde ocupându-si 
loculu presidialu invita si pre notariulu Sinodului a-si o-
cupâ loculu destinata, apoi rostesce urmatoriulu cuventu 
presidialu de deschidere : 
Pré Stimati domni, st pré iubiţi frati ! 
Cu ajutoriulu lui Dumnedieu vediendu-ve éra-si în­
truniţi, in Sinodulu protopopescu pentru a conlucra îm­
preuna la desvoltarea institutiuniloru sau asiedieminteloru 
nòstre bisericeşti, si prin acestea la binele si înaintarea 
nostra, — Ve saluta Domniloru de buna venire, dorin-
du-ve din totu sufletulu, câ ceriulu se Ve reserve inca multi 
ani de lucrare in vii'a Domnului. 
Tòte institutiunile sau asiediemintele omeneşti, ce 
au de scopu binele comunu, suntu frumóse si folositóre, 
cu atât'a dora suntu mai frumóse si folositóre institutiu­
nile sau asiediemintele bisericei nòstre străbune, fiind ca 
ele au de scopu nunumai binele lumescu alu nostru, ci si 
fericirea cerésca. Apoi daca omenii se silescu intru desvol­
tarea institutiuniloru lumesci, cu cât mai multu se cu­
vine, si cu cât mai vértosu avem noi datorinti'a Santa se 
ne silimu cu tota deadinsulu, si din tote puterile intru 
desvoltarea asiedieminteloru nòstre bisericesci. 
Domniloru ! Dar ori cât de frumóse si salutane aru 
fi asiediemintele nòstre bisericesci, ele numai asia ne voru 
aduce rodurile dorite, si numai asia voru revarsă asupr'a 
nòstra binefacerile loru, de cumv'a inainte de tòte, le vom 
pasţrâ in intregitatea, curatieni'a si sintieni'a loru, — a-
poi daca ne vom sili ale desvoltâ tot mai multu si tot 
mai tare, conform cerintieloru si trebuintieloru nòstre de 
acum si in viitoriu. 
Asiadara Domniloru ! este nu numai datorinti'a nòs-
tra, ci e si interesulu nostru, a conlucra cu toţii si din 
tòte puterile nòstre, la păstrarea si desvoltarea asiedie­
minteloru bisericii nòstre, pentru ca asia ele se reverse in 
mesura cât mai mare si in timpu cât mai scurtu binefa-
cerea si binecuventarea loru, asupr'a bisericei si scólei si 
prin ele asupr'a nòstra a tuturor'a. 
Daca a fostu cândva timpu in carele aveamu tre-
buintia de a ne concentra cu toţii lucrarea, intru desvol­
tarea afaceriloru nòstre bisericesci, atunci Domniloru ! as-
tadi intru adeveru e timpulu supremu in carele avem tre-
buintia fie-carele îndeosebi si toti împreuna de o lucrare în-
doite intru desvoltarea lucrariloru si afaceriloru nòstre bi-
sericesci si scolare, fiindu-ne acestea uniculu scutu, si u-
niculu asilu de scăpare si mântuire, intre împrejurările de 
astadi serióse si pline de îngrijire. 
Drepta aceea Domniloru numai asia vom putea scapă 
de reulu ce ne amenintia de cumv'a unulu fie-carele si 
toti împreuna vom Ifcerâ cu puteri îndoite numai lucrând 
astfeliu, ne vom împlini cu vrednicie datorinti'a nòstra de 
membrii ai forului celui mai de căpetenie din protopres-
viteratu, datorinti'a de fii adeverati ai bisericei ; — numai 
lucrându cu puteri îndoite vom avea mângâiere a vedea 
imbucuratórele resultate a le staruintieloru nòstre ; — nu-
mai astfeliu facèndu, numai astfeliu lucrându, putem nă­
dăjdui ca lucrările nòstre vom fi insocite si de binecuven-
tarea ceriului, pe carea ceréndu'o asupr'a nòstra si asupr'a 
lucrariloru nòstre — dechiaru sinodulu protopopescu de 
deschisu. 
Acesta cuvèntu membrii Sinodului protopresviterala 
la ascultat si primit intre uràri de „Se traósea." 
Constatându-se numeruulu celoru presenti, Sinodulu 
se dechiara capace a aduce concluse valide 
Presiedintele presentédia actele censurate de catra 
comitetulu protopopescu despre activitatea oficiului si a 
organeloru protopopesci ale tractului Oradii-mari, in de-
cursulu anului espirata 1889., dintre cari reportulu presi-
dialu al părintelui protopopu T o m'a P a c a l a lu-lasu se 
urmedie aci in tòta estensiunea sa, asia precum acel'a 
s'a presentata Sinodului, care suna precumu urmédia: 
Venerabile Sinodu Protopresviteralu! 
Conform prescriseloru statutului org. vinu cu des-
tinsa reverintia a presenta "Veneratului Sinodu urmatoriulu 
reporta pe anulu espirata 1889. despre starea protopres-
viteratului nostru alu Oradii-mari precum urmédia. 
A) A c t i v i t a t e a o f i c i u l u i p r o t o p o p e s c u . 
In decursulu anului 1889 au intrata la acesta oficiu 
protopopescu 950. esibite, dintre care s'au resolvita 945. 
ér 5. au trecuta pe anulu curinte. 
S'au visitata de catra subscrisulu in anulu espirato 
tòte oficiele parochiale, bisericele si scólele. 
Comitetulu protopopescu au tienutu 2 siedintie re-
solvindu 12 cause. 
Scaunulu protopopescu a tienutu 4 siedintie in care 
s'au pertractatu si decisu finalminte 2 cause matrimoniali 
3 cause disciplinarie, si 4 cause administrative, de totu 
9, cause. 
B) D a t e s t a t i s t i c e b i s e r i c e s c i . 
In protopresviteratulu Oradii-mari se afla 59 comune, 
cu 49. parochii si 95 filie. — In decursulu anului s'a 
escrisu concursu pe 6 parochii, s'au deplinitu 2 ér 2 stau 
sub deplinire, in 2 nu s'au potuta efectui alegerea in lipsa 
de recurenţi, astfeliu deplinite suntu 39 parochii ér 10. 
parochii suntu vacante si se administrédia prin preoţii din 
vecinătate. Preoţi hitotoniti suntu 40 dintre cari 31 sunt 
parochi, 8 administratori parochiali si 1 capelanu. 
In decursulu anului espirata a reposata 1 parochu 
ér 1 parochu au trecuta in alta protopresviteratu. 
Case respective familii suntu 5150 prin urmare se 
aréta o descrescere de 126 case respective familii. 
Numerulu sufleteloru e 13520 barbati 12970 femei 
do tota 26490, prin urmare se aréta unu crescemèntu de 
431 suflete. 
S'au născuta in anulu trecuta 1017 barbati, 920 
femei de tota 1937 dintre cari din patu legiuita 1705 ér 
din patu nelegiutu 232, — in comparatiune cu anulu 
trecuta la nasceri se arata unu crescemèntu de 39. 
Au reposatu in decursulu anului espirata 738 bar­
bati, 652 femei, de totu 1390 dintre cari 8 au murit de morte 
silnica. Comparandu-se cu anulu trecut se aréta unu cres­
cemèntu la reposati de 43. 
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Morburi contagióse sì predomnitóre in anulu treeutu 
n'a fostu. 
Si-au stremutatu locuintiele 201 mdìvidi, s'au asie-
diatu cu domiciliulu in acestu protopresviteratu 76 de 
individi.
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Au treeutu la religiunea nòstra 13, ór din religiunea 
nòstra la alta religiune 4 individi. 
Concubinate se afla 271 in comparatiune cu anulu 
treeutu au scadiutu cu 6. 
Cununii dupa rapórtele intrate au fostu 225 dintre 
cari amestecate suntu 50 — la positi'a acést'a se aréta 
anu scadiemèntu de 107. 
Numerata celoru mărturisiţi si impartasiti cu sân­
tele taine e 3359 barbati, 4139 femei de tota 7498. 
Conform însărcinării primite dela Venerabiluln Si-
nodu protopopescu in anulu treeutu cu ocasiunea visitàrii 
canonice amu controlata datele statistice bisericesci, si 
de aci provine la unele positiile de susu diferintie esentiati. 
C) D a t e S t a t i s t i c e s c o l a r e . 
Pe teritoriulu acestui protopresviteratu se afla 56 
staţiuni invetiatoresci dintre care sunt indeplinite 51, ór 
vacante sunt 5. 
Invetiatorii respective individi, aplicaţi de atari sunt 
51, dintre carii preparandi absoluţi 35 nepreparandi 16, cu 
testimoniu de cualificatiune 21, farà testimoniu de cuali-
ficatiune 30, definitivi 19, pro visori 32. 
- I n decursulu anului treeutu n'au reposatu nici unu 
invetiatoriu. 
S'au publicata concurse pe 6 staţiuni invetiatoresci 
dintre care 4 san deplinita cu individi cualificati si in 
modu definitivu, ér in celelalte s'a aplicata in modu pro-
visoriu preparandi. 
Pruncii deobligati la scola in 1888 9 scolasticu, au 
fosta dela 6—12 ani parte barbatesca 1478, parte feme-
ésca 1373, de totu 2851 ; dela 12—15 ani parte barbatesca 
470, parte femeésca 439, de tot 909. 
Dintre acesti'a au frecuentata scól'a dela 6—12 ani 
parte barbatesca 1079, parte femeésca 847, de tota 1926 ; 
dela 12—15 ani parte barbatesca 98, parte femeésca 78, 
de tota 176 ; prin urmare n'au frecuentatu scól'a dela 6— 
12 ani 935, dela 12—15, 733 de tot 1698. 
In comparatiune cu anulu precedinte scolariu fre-
cuentatiunea scolara s'au ameliorata incâtv'a, inse aceia 
se va ameliora in mesura si mai mare decumv'a organele 
chiemate si-voru implini datorintiele fatia de scóla cu scum-
petate si consciintia. 
La esamenu au fostu dela 6—12 ani 848 barb. 622 
femei de tota 1470 ; dela 12—15 ani 50 barb. 40 femei 
de tota 90. 
Au data respunsuri din religiune 881, din cetire si 
scrisóre 881, din socóta 718, din celelalte obiecte de in-
vetiamèntu dela 250—300. 
Eesultatulu esameneloru dela fiuea an. scoi. 1888 9 
au fostu ca in 4 scóle s'au constataţii sporta Eminentu 
in 5 „ „ „ „ Laudabili!, 
in 10 „ „ „ Bunu. 
in 26 „ „ „ „ Suficienta, 
in 6 „ „ „ „ Nesuficientu. 
Destinsi prin remuneratiune din partea Veneratului 
Consistoriu au fosta 9 insi. 
Cu ocasiunea examenului din anulu » spirata s'au in­
partita eleviloru dela scólele din acesta protopresviteratu 
cari au data respunsuri bune 50 cârti de rugatiune de 
Dr. Georgiu Pop'a in pretta de 10 fi. conform indrumàrii 
primite din partea sinodului protopopescu din anul trecut. 
Tot in sensulu indrumàrii sinodului din anulu tre­
cuta s'au instituiţii in decursulu anului 1889. 14 visita­
tori de scóle dupa cum aréta circulariulu Venerabilului 
Consistoriu de dato 11/23 Septempre Nr. 760/86 sc. 
1889. 
Conferinti'a invetiatorésca s'a tienutu in anulu tre­
cuta. Invetiatorii au aretatu interesare via fatia de obiec­
tele de pertractata, desbatandu-le si deliberaudu-le acelea 
intr'unu modu si cu unu resultata multiamitoriu. 
Conferinti'a a decisu si comitetulu protopopescu a 
aprobata întrunirile (conferintiele locali) cu scopu de a se 
consulta asupr'a mesuriloru pentru promovarea invetia-
méntalui si a tataroru afaceriloru invetiatoresci, spre care 
scopu inspectoratalu s'au inpartita in 7 grupe dupa cum 
arata împărţirea, denumindu-se pentru fie-care grupa câte. 
unu conducetoriu. 
D) A v e r e a b i s e r i c é s c a s i ş c o l a r a . 
In acestu protopresviterata se afla 60. biserici re-
presentand unu capitalu de 200.000 fi. Dintre biserici s'a 
renovata in anulu espiratu 9. 
Case parochiale sunt 51 in valore de 30.000 fl. 
Dintre acestea s'a renovata in anulu trecuta 5 ér 1 s'au 
făcuta de nou. 
Edificii şcolare sunt 45, representându unu capitalu 
de 30.000 fl. Dintre acestea in anulu treeutu s'au zidita 
de nou 2 ér 6 s'au renovata. 
Pamenturi parochiale suntu 1200 jugere in valore 
de 80,000 fl. Pamenturi bisericesci si alte realităţi 44 
jugere in pretiu de 25,000 fl. Pamenturi şcolare si inve­
tiatoresci 520 jugere in pretiu de 26.000 fl. Averile mo­
bile bisericesci precum : ornate, aparate, etc. representa un 
capitalu de 24,500 fl. Averile mobile şcolare precum: 
recuisite, s. a. representa unu capitalu de 1700 fl. 
Capitalele bisericesci suntu 33.523 fl. 62 cr. ér ca­
pitalele scóleloru 200 fl. 62 cr. 
Fundatiunilo bisericesci . . . . 5651 ft. 94 cr. 
Fundatiunile şcolari 53876 fl. 69 cr. 
Pondulu protopopescu cu datata de •» 
astadi si, } 523 fl. 28 cr. 
Fondulu scolariu tractualu e . . > 
Pondulu protopopescu s'au sporitu in anulu trecuta 
numai cu unele tacse scaunali in sum'a de 18 fl. — or 
fondulu scolariu tractualu cu mulctele banali in suma 
de 35 fl. 
In sensulu Conclusului Venerabilului Sinodu proto­
popescu din anulu trecuta avendu însărcinare subsemna-
talu a reporta in specialu despre modulu, cum si impli-
nescu organele din parochie datorintielé íoru oficióse, a-
siadara spre a satisface acelei insaremâri vinu a reporta 
urmatórele: 
1. Preste tot si-a implinitu datorintiele oficióse pre­
oţii: Ioanu Eareasiu, Mihaiu Drimbea, Georgiu Popovici, 
Ioanu Popoviciu, Demetriu Albu, Gavriilu Besanu, Deme-
triu Vasc'a, Mihaiu Podutiu, Romulu Mangr'a, Florianu 
Hajdeu, Filimonu Giurc'a, Pavelu Bodea, Georgiu Lapu-
sanu, Ioanu Besanu, , Ioanu Lazeu, Stefanu F. Teodora, 
Georgiu Drimbea, si Sigismund Besanu. 
2. Numai in parte si-a implinitu datorintiele oficióse 
preoţii: Nicolau Tamasiu, Zacharia Papp, Nicolau Pop'a, 
Nicolau Bogdanu, Ioanu Petrutiu, Petru Lazaru, Ioanu 
lonutiasiu, Teodora Botto, Teodora Marcusiu, Georgiu 
Serbu, Ioanu Vaida, Georgiu Chisiu, Mihaiu Hasiasiu, 
Gavriilu Neteu, si Ioanu Papp. 
3. Nu si-a implinitu datorintiele preoţii: Vasiliu Po­
poviciu, Teodora Vuscanu, Demetriu Horvathu, Demetriu 
Nic'a, adminis. Georgiu Tomescu, si Teodora Luncanu. 
a) Dintre invetiatori la culmea misiunei loru au fost 
următorii: Eli'a Bochisiu, Teodora Flutura, Gavriilu Palu, 
Anulu XIV. 
Iosifu Craciunu, Iosifti Nisiu. Stefanu Tulvanu, Nicolau 
Indriesiu, Pantelie Bogariu, si Mihaiu Hasiasiu. 
b) Afara de acesti'a distinşi, si-au implinitu dato-
torintiele cu punctualitate si consciintia: Georgiu Nagy, 
Savu Panea, Petru Vasiadi, Georgiu Chepetianu, Petru 
gtanutiu, Petru Gerdanu, Ioanu Papp, Petru Nagy, Par-
teniu Popoviciu, Lupu Mad'a, Florianu Buiti'a, Petru Da-
gau, Nicolau Popoviciu, Ioanu Eadoviciu, Melentie Roc-
sinu, Gavriilu Longariu, Ioanu Iancu, Ioanu Horvathu, 
Nicolau Diamandi, Dimitrie Pintiuti'a, Vasiliu Giurgiu si 
Nicolau Eadoviciu. 
c) Nu si-a implinitu datorintiele: Petru Suciu, Io­
sifu Moz'a, Teodora Luncanu, Aureliu Popoviciu, Dimi­
trie Porumbu. 
I. Dintre comitetele si epitropiele parochiale si-au 
implinitu datorintiele cu punctualitate din comunele : A-
bramulu sup. Bogeiu, Chiribisiu, Alp'area, F. Osiorheiu, 
Cb. Apateu. Apateulu rom. Cortiagu, Cheresigu, Chislazu, 
Cbisirigdu, Ciuhoiu, Diosigu, Cheriu, Felcheriu, Girisiu, 
Hidisielulu infer. Sentelecu, M. Lazuri, Calea mare, Lesiu, 
Margine, Spurcam, Mierlau, Siumugiu, Oradea-mare, M. 
Peterdu, Pausea, Eontau, Sacalu, Sirbi, Almasiu, Satulu-
barb'a. Soldobagiu, Suiugu, Iteu, Tarianu, Tasiadu, Tobo-
liu, Varvizu, Borumlac'a, -Veclierdu, V. Velentie, Voivozi, 
Cuzapu si Jac'a. 
II. Nu-si implinescu datorintidle comitetele si epi­
tropiele din comunele : Buciumi, Topesci, Bucuroe, Coti-
gletiu, Burzucu, Chiraleu, numai epitropi'a Siustorogiu, 
Parvasiu, Dernisi6r'a, Fancic'a, Hidisielulu super. Parhid'a, 
si Stracosiu. 
Cu acest'a ineheiendu-mi reportulu am remasu Alu 
venerabilului Sinodu protopresviteralu. Oradea-mare 22 Fa-
uru (6 Martie) 1890. Cu distinsa stima: T o m'a P a c a 1 a, 
protopresviteru. 
Acestu reportu presidialu in generalu s'au luat la cu-
nostintia cu plăcere, in cât din acel'a se constata unu pro-
gresu imbucuratoriu, atât pe terenulu bisericescu cât si 
celu scolariu, insarcinându-se Părintele protopresviteru de 
alta parte a luâ la respundere pe organele parochiale ne-
gligente, si pe calea sa a le constrenge la implinirea da-
torintieloni. 
Fondul protopopesc si scolariu care la finea anului tre­
cuţii au facutu 523 fi. 28 er. va purta de aci inainte nu­
mirea „Fondu bisericescu si scolariu protopescu." Cu me-
nitiunea de a suporta spesele scripturistice a cancelariei 
protopopesci, dar mai vertosu pentru inaintarea culturei 
naţionale la poporalu nostru romanescu multu cercatu prin 
procurarea de cârti şcolare copiiloru seraci si lipsiţi in-
demnându-i prin acest'a se inbratiosiedie , cât mai tare 
scdl'a si prin scdla biseric'a, din care apoi la timpulu seu 
se esa tot atâti'a bărbaţi care se lucre cu poteri unite, 
pentru inaintarea bunei stări a poporului si natiunei intregi, 
Din acestu fondu bisericescu si scolariu protopopesc 
desi micu si desî abea e de doi trei ani, in anulu trecutu 
s'au procurata si s'au distribuitu la essamenele finale 
cârti de rugatiuni in pretiu de 10 fi. scolariloru cari au 
datu respunsuri mai bune. Er in sinodulu de estimpu sau 
preliminatu pe anulu 1890 o suma de 25 fi. din care 
suma sinodulu au hotaritu ca de 15 fi. v. a. se se pro­
cure cârti scolastice pentru invetiatori si şcolari, si cari 
se se predee pre langa inventariu ori consemnare, invetia-
torilora din comunele unde va fi mai tare simţită lips'a 
nnoru asemenea manuale, unde sub pas'a inretiatoriului 
vor forma bibliotec'a şcolara, din care invetiatoriulu va 
pote distribui spre folosintia dupa trebuintia. Era din res-
tulu de 10 fi. a se procura si a se dâ cev'a premii la e-
samene, scolariloru cari voru da respunsuri mai bune din 
studiile obligate si propuse. 
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S'au mai pertractatu apoi si alte obiecte in cea mai 
buna regula si ordine pana la sfersitu, cand Dlu presie-
dinte a rostitu cuventarea urmatore de încheiere. 
O n o r a t u S i n o d u p r o t o p o p e s c u ! 
Terminându cu ajutoriulu bunului Ddieu agendele s i ­
nodului nostru protopopescu, nu am cuvinte destulitdre, 
cu care se multiamescu tuturora Pre Stimatiloru Domni 
si Pre onoratiloru fraţi cari au participatu la acestu si­
nodu, pentru zelulu si mult'a interesare de desvoltsrea a-
faceriloru nostre bisericesci si şcolare, rugându-ve cu căl­
dura ca fie-carele in cerculu seu de activitate se msuesea 
din resputeri si de aci inainte la desvoltarea si inaintarea 
afaceriloru bisericesci si şcolare, ceea ce facendu resulta-
tulu va fi inbucuratoriu, vediendu realisânduse succesive 
dorintiele si aşteptările ndstre. Ve multiemescu inca odată 
pentru sacrificicle aduse, si cerendu binecuventarea ceresea 
asupr'a tuturor'a, precum si asupr'a lucrârilora nostre, 
deehiaru sinodulu protopopescu de inchisu. 
Dupa care fie-care membru sinodalu sau. depărtata 
la ale sale cu inima plina de bucurie, ducendu suvenire 
plăcuta din cele audite despre starea si inaintarea afaceri­
loru bisericesci şcolari si fondationali a tractului Oradii-
mari concrediutu conducerei energi6se a părintelui profc. 
Tom'a Pacala, carele ne obositu lucredia pentru pomo-
vorea si inaintarea intereseloru bisericesci şcolare si fun-
dationale. 
Oeorgiu Papp, 
câ membrn si not. sinod. 
La mormentiilii colegalni V. I. Mladinu. 
Ah ! etate de auru, junéti a plăcuta 
Ah ! tu calea ferieirei nebatuta. 
Unde-su grigile mari de pe pamentn, 
Unde-su necasurile ? tòte in mormentu. 
Oh ! nisuintie desierte, sperantie insielatórie 
Eetaciri plăcute, piaceri amagitórie. 
Cât de grabnicu am avutu despartire 
De tot ce in lume se numesce fericire ! 
Oh ! cum ti-suridea sórele vietiei îndelungate 
Plina de piaceri si lucruri inaltiate, 
Si sér'a n'ajunsesi sè-1 vedi apunend, 
Càci mai curend ai apus tu in mormentu. 
Oh ! viétia farà de fericire, 
Oh ! lupta farà de învingere, 
Oh ! trestia suflata de venturi, 
Si abătuta cu graba 'n mormenturi. 
Mormentu intunecatu, plinu de oftări 
Mormentu de jele casa de întristări 
Am venit câ se te ud cu lacrimile 
Am venit câ se mi-alin durerile. 
Speranti'a si nu virtutea opresce lacrimile, 
Cand aceste se par a micsiorâ chinurile 
Dora natur'a pentru durerile amare 
Ne a provediut cu dóue nesecate isvóre 
Versatie-ve dar voi suspinuri 
Pentru amiculu vostru, curgeţi valuri 
Curgeţi valuri si secati isvóre 
Câ se pun capet dureriloru amare ! 
Ioanu Stana. 
B I S E R I C ' A si 8 C ÓL'A 
i T7- e r s e. 
* JYumerii festivu. Kedactiunea diaiiului „Lu-
minatoriulu" a edatu din incidentala jubileului de 10 ani 
unu numera festivu, — in carele vorbescu cu publiculu 
romanescu Pré Santitii membrii ai Episcopatului biseri-
cei nostre, P . S. S. părintele Episcopu greco-catolicu Dr. 
Victor Mibalyi, si multi domni inteligenţi mai cu seama 
din partile banatice. 
Cuprinsulu si form'a acestui numera festivu este de 
anu deosebitu interesu. 
* Ajutore votate de Asociatiunea nat. ar­
ra dana. înregistram cu plăcere, ca direcţiunea Asocia-
tiunei nat. aradane in ultim'a sa siedintia a distiibuitu 
urmatórele ajutore : p r e p a r a n d i l o r u Vasilie Corbu 
si V. Mclea câte 10 fl; i n v e t i a c e i l o r u d e m a ­
e s t r i e : Ioanu Buzdula, de nascere din Siri'a, aplicatu 
Ia maestria in Lipov'a, Constantinu Puticiu de nascere 
din Lipov'a aplicatu in Arad câte 20 fl., ér lui C. Mi-
fincovici si A. Nadra, ambii din Arad câte 10 fl. v. a. 
* Denumire : Dlu Iuliu Babescu fost invetiatoriu 
gr. or, rom. in Arad-Sega. in timpulu mai nou cancelist 
si espeditoru la Tribunalulu din Arad, conform fóiei ofi-
eioóse din Budapesta, este denumitu de oficianta tot la 
acestu tribunalu. Felicitările nostre ! 
* Danie pe sém'a bisericei. Evlaviós'a nòstra 
crestina veduv'a I u l i a n ' a — A n ' a C a r u n t u nasc. 
V a n ce a, a donatu bisericii rom. gr. or. din Izvinu unu 
Apostolu bisericescu in pretiu de 7 fl. v. a. ; pentru carea 
fapta crestinésca subserisulu esprimu profunda multiemita 
si dorescu câ Dumnedieu se-i resplatésca inzecitu nobil'a 
fapta. — I o a n M a t e i c ' a , invetiatoriu. 
* Megina Italiei Margareta si torcatórea 
de tnetase. Diariulu „Lombardia" istorisesce, ca in co-
mun'a Mandello-Lario o fetitia, carea se ocupa cu tòrce-
rea de mătase avea mare inclinare spre literatura. Intr'o 
di reseolindu printre hârtiile casei dadù preste o sensóre 
a Iui Napoleonu I. si a marelui fisicu Volta si ii veni 
ide'a, a le trimite reginei. La câteva dile se pomenesce, 
ea o chiama la sub-prefeetur'a din Lecco si o intréba, 
daca dens'a a scrisu reginei. Eat'a surprinsa, mai intaiu 
nu era in stare se spună nimicu, dar intrebandu, ca de 
unde se scie acésta, deóre-ce ea nici mumei sale n'a 
spusu, autorităţile ii spuseră si o intrebara totdeodată, 
daca n'are vre o dorintia se-i o implinésca regin'a. Eeti-
ti'a respunse, ca nimicu nu doresce. La câte-va dile primi 
unu juvaeru bogata in briliante cu chifra numelui re­
ginei si totodată o asigura cu ajutoriu, ori-când va ave 
trebuintia. 
* Condamnare. Procesulu contra redactorului 
Tornici, carele a omoritu pe adversariulu seu politicu Di-
mitrieviei s'a pertractatu in fati'a unui publicu de totu 
numerosu. Pertractarea a durata ddue dile. Tomiciu inca 
s'a aperatu cu succesu dóue óre, spunendu, ca caus'a 
faptei sale a fost si o sensóre a d-nei Tomiciu nasc. Mi-
liti'a Miletici, de cuprinsu forte compromitiatoru. Procu-
rorulu a sustienutu acusa, insistandu, ca asasinatalu a 
provenitu din cause politice. Tomiciu a fost condamnata 
la inchisdre pe vietia. 
* O regi/na milâsa. In dilele trecute regin'a 
Bavariei esise la plimbare cu trasur'a. Deodată caii se o-
prira. Begin'a spariata s'a datujosu din trăsura si mare-i 
fu mirarea, cand inaintea cailoru vediu pe o copila za-
cendu la pamentu aprdpe fara simţiri. Begin'a o ridica, o 
inveji c'o haina si o duse la cea mai deaprope casa, 
unde fetiti'a ii spuse, ca tata-seu si unu frate mai micu 
suntu greu bolnavi si ca suntu forte seraci. Medicu nu-si 
potu luâ fiindcă n'au cu ce-lu plaţi. Ei n'au mâncata de 
câteva dile si de aceea a esita câ se cersiesca vre-o bu-
catara. Mam'a ei a murit. Eegin'a misicata de vorbele co­
pilei a luatu dispositiuni câ famili'a ei se nu mai duca 
lipsa de nimicu. 
* Unu testamentu de 3000 de ani s'a aflata 
nu de multu in Egipeta. Testatoralu era unu anumita Se-
kiah, dupa cum i-se scrie diarului „Tugl. Rundschau." 
Elu a numita de moştenitor pe fratele seu Ozirisu. Langa 
testamentu se mai afla inca o scrisdre, care cuprinde dis­
positiuni pentru viitorulu fiicei sale, recomandandu-o tot­
odată in griji'a fratelui seu Ozirisu. Amendoue documen­
tele suntu făcute cu cea mai mare strictetia de forma. 
* Unu patu mole. Dilele trecute s'a intemplata 
urmatdrea istorie hazlie : Unu pitariu avea se faca in diu'a 
urmatdre mai multa pita câ de obiceiu. Luâ deci trdc'a 
cea mai mare, framentâ si pentru câ se dospesca mai cu-
rându aşternu preste trdea unu lepedeu curata si o pla-
poma. Fiiulu seu, venindu mai târdiu acasă si fiindu si 
cam insufletitu de nectarulu lui Bach, se desbracâ inceta, 
câ se nu-lu simtă părinţii si crediendu, ca e aşternuta pa-
tulu dede tiolulu si plapoma indarapta, se arunca in trdea 
si crediendu, ca se afla in pata se dete cu totalu in bra-
tiele lui Morfeu. Dimineti'a hetrânulu pitariu se seulâ de 
vreme, aprinse cuptoriu, si veni se vadia cum e de dos­
pita aluatalu. Când colo afla pre feciorulu seu durmindu 
dusu si acoperita de tdte părţile de aluatu incât numai 
gur'a si nasulu îi erau afara. Ce a urmata mai departe, 
pitariulu n'a voita se istorisesca. 
* Catastrofa pe mare. Nava „Hebe" din Glas-
gow a fosta apucata de unu vifora mare in calea ei dela 
St. Johns Neufundland catra Oporto, frângendu-i catar-
gulu si doue luntritie ce serveau de mântuire in casu de 
periculu. Patru dintre marinari au fosta greu ranîti. Catra 
amedi, nav'a a suferita spargeri însemnate, asia ca ap'a 
petrundiendu in ea, pericolulu de a se cufund'a era mare. 
Intru aceea vaporulu Lloydului germanu de nordu „Ems" 
treeendu pe acolo, trimise in ajutoriulu primejduitiloru o 
luntre. Luntrea inse fiindu isbita de valuri se clatină asia 
de tare, incât numai patru dintre luntraşi abia scapără, er 
ceialalti s'au inecata. „Ems" vediendu aedsta a lasatu in 
man'a sortii pe „Hebe" si a mersu mai departe. Abi'a a 
ddu'a di „Hebe" a fosta mântuita prin ajutoriulu vaporu­
lui „Colonist." 
Tiparinln si editnr'a tipografiei diecesahe din Aradn. — Redactorii respnndietoriu : Augustul Hamsea. 
